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UNA MIRADA A LA INNOVACIÓN EN LA 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA 




El presente articulo, discute los resultados de investigación sobre algunas tendencias de gestión de la 
innovación en la función pública de Colombia, considerando la administración pública como un activo 
que dinamiza el desarrollo económico, social y político de un país.- 
 
El proyecto de investigación adelantado, no pretende ser un análisis exhaustivo de todas las actividades 
gubernamentales en materia de innovación, sino una herramienta que permita describir su marco 
jurídico general y una mirada particular a las Entidades que participaron en la encuesta, frente a la 
actitud innovadora de sus servidores públicos, lo que permitirá confrontar tales posibilidades en el 
desarrollo de su actividad.- 
 
PALABRA CLAVES : Gestión de la Innovación, Función Pública.- 
 




This article discusses the results of research on some of the trends in innovation management in the 
public service in Colombia, considering public administration as an asset that boosts economic, social 
and political development of a country -  
 
The research project advance, not intended to be an exhaustive analysis of all government activities in 
innovation, but a tool to describe their overall legal framework and particularly the entities that 
participated in the survey, compared to the innovative attitude look of public servants, which will 
confront such possibilities in the development of their business -  
 
JEL : K2, O38.- 
 




El rol de la función pública, indudablemente difiere al de la empresa privada, cuyo principal objetivo es 
generar riqueza y donde la supervivencia depende de la capacidad que posea para mantenerse en 
mercados competitivos, obligando a la organización a gestionar nuevos productos y nuevas formas de 
hacer las cosas.- Luego entonces, en el manejo de la cosa publica, deberíamos cuestionarnos, si el 
servidor publico en Colombia tiene o no la posibilidad de hacer propuestas innovadoras dentro de los 
procesos en los que participa.-  
 
Sobre el particular, el investigador realizó un análisis de la posibilidad y capacidad del servidor publico, 
para generar de acuerdo a los lineamientos fijados, propuestas innovadoras que coadyuven en el 
cumplimiento y mejoramiento misional de la institución para la cual presta sus servicios.- 
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Ahora bien, el concepto de la gestión innovadora para los países latinoamericanos, se introduce en el 
Manual de Bogotá de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología – RICYT y la  
Organización de Estados Americanos – OEA, en marzo de 2001, como respuesta al Manual de Oslo de 
los países desarrollados.- 
 
En Colombia, con un contexto optimista, la confianza en las potencialidades y la mejora de la imagen en 
el exterior, el actual gobierno expidió su Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 : Prosperidad para 
todos, en el cual se definen los lineamientos para el crecimiento, mejoramiento del país y se determinan 
los procesos para cumplir con estas metas; el Plan es ejecutado por el Gobierno Nacional y el 
Departamento Nacional de Planeación en los sectores de seguridad y defensa, economía, gestión 
ambiental y participación ciudadana.- 
 
Existiendo un marco conceptual vislumbrado desde el Plan Nacional de Desarrollo,  la innovación fue 
establecida como uno de los tres ejes fundamentales para el desarrollo, instrumentada a través de los 
Servidores Públicos.- 
 
Consecuentemente, corresponde al Estado determinar la variedad y condiciones de los recursos necesarios 




La administración publica.- 
 
El termino administración, se refiere al proceso de conseguir que se hagan las cosas, con eficiencia y 
eficacia, mediante otras personas y junto con ellas, en este contexto, la palabra proceso se refiere a las 
actividades primordiales que desempeñan los gerentes, la eficiencia y eficacia, se refiere a lo que 
hacemos y como lo hacemos.- 
 
A principios del siglo XX, el industrial francés Henri Fayol señaló que todos los gerentes llevan a cabo 
cinco actividades administrativas conocidas como el “proceso administrativo”.- Estas actividades son i) 
Planear, que incluye definir metas, establecer estrategias y elaborar planes para coordinar actividades, ii) 
Organizar, que incluye determinar que tareas serán llevadas a cabo, como se realizaran, quien las 
ejecutará, como estarán agrupadas, quien depende de quien, y donde se tomará las decisiones, iii) Dirigir, 
incluye motivar a los empleados, orientar las actividades de otros, elegir el canal de comunicación, mas 
eficaz y resolver los conflictos que se presenten, iv) Coordinar, y v) Controlar, proceso de vigilar el 
desempeño, compararlo contra las metas y corregir todas las desviaciones importantes.- 
 
A mediados de la década de los 50´s, dos profesores de la Universidad de California emplearon las 
palabras planear, organizar, integrar al personal, dirigir y controlar como marco para un libro de 
administración que, ha permanecido vigente por 20 años.- Los libros de texto de mayor popularidad 
siguen siendo organizados en torno a los procesos administrativos, aunque normalmente se concentran en 
los cuatro básicos : planear, organizar, dirigir y controlar.- 
 
Ahora bien, la concepción clásica del servicio publico se concebía como “la actividad de la 
administración encaminada a la satisfacción de necesidades colectivas” sin embargo, a partir del 
rompimiento del esquema leseferista1 y el surgimiento del intervencionismo de Estado como mecanismo 
para resolver la crisis de superproducción que condujo a la anarquía de la libre empresa, comenzaron a 
cambiar algunos de los elementos estructurales del concepto, lo que llevó a los franceses a declarar la 
crisis del servicio publico.- 
                                                      
1  El estado leseferista es un concepto desarrollado por los fisiócratas del siglo XVIII, quienes defendían la libertad de mercado, de empleo 
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En Colombia, a través de la reforma constitucional de 1936 y como resultado de la influencia de la 
política del New Deal de Roosevelt en los Estados Unidos, que impuso el sistema del Estado Benefactor y 
la doctrina intervencionista keynesiana, se rompió con el liberalismo individualista que había influenciado 
la Constitución de Núñez, consagrando el intervencionismo del Estado en la vida económica y social, la 
incorporación del criterio solidario de la propiedad y algunas funciones sociales del Estado.- 
 
En la Constitución de 1991, además de consagrar expresamente el carácter publico de algunos servicios, 
se estableció en el capitulo XII la finalidad social del Estado y de los Servicios Públicos, bajo el 
condicionamiento de haber constituido la republica en un Estado Social de Derecho2.- 
 
Ahora bien, los cometidos estatales, son el conjunto de funciones que el Estado asume en un momento 
histórico determinado, el Estado regula y encauza la actividad privada, realiza funciones esenciales, presta 
servicios públicos y de carácter social y desarrolla, excepcionalmente actividades privadas.- 
 
La Constitución de 1991, consagra tanto los servicios públicos esenciales,3 como los de carácter general,4 




La innovación puede verse como un proceso, una estrategia y un resultado de gran valor; Es la capacidad 
de un proceso para agregar valor a cualquier actividad o resultados específicos, constituye el valor 
agregado en productos, servicios, ideas y conductas, es una fuente de avance y desarrollo.- Las empresas 
y naciones que innovan continuamente logran conservar la fortaleza económica, diferentes autores la 
mencionan, así :  
 
“La innovación es la herramienta clave de los empresarios, el medio por el cual se 
aprovechan los cambios como una oportunidad” (Drucker, 1985).- 
 
“La innovación no puede tratarse únicamente a partir de un nivel individual o empresarial, 
ya que el proceso de la innovación, se encuentra dentro del contexto nacional o regional” 
(Porter, 1990).- 
 
“La innovación es un proceso extraordinariamente complejo e incluso caótico, de hecho se 
trata de un tema que desafía por igual a algunos de los eruditos y profesionales mas 
capaces” (Quinn, 1992).- 
 
“La innovación es la creación de cualquier bien, servicio o proceso que sea nuevo para la 
unidad de negocios” (Tushman y Nadler, 1996).- 
 
Luego entonces, atendiendo a la multiplicidad de significados que los autores refieren, es posible discernir 
cierto numero de características de la innovación : 
 
                                                      
2  Un Estado Social de Derecho, es aquel en el cual, además de consagrarse en textos constitucionales los derechos y libertades de los 
asociados, el Estado interviene activamente para que las personas puedan ejercer efectivamente tales derechos y libertades.- 
 
 
3  Como los de seguridad nacional, los de vigilancia sobre la prestación de servicios públicos, vigilancia sobre el sector financiero, bursátil, 
asegurador y cualquier otro relacionado con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del publico; los de 
administración de justicia.- 
 
4  En esta categoría encontramos servicios para satisfacer necesidades colectivas y de efecto social.- 
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La innovación como creación (invención) : El foco de atención esta en el uso de recursos (gente, 
tiempo y dinero) para inventar o para desarrollar un producto o servicio nuevos, o bien, una nueva 
forma de hacer las cosas, una nueva forma de pensar acerca de ellas.- 
 
La innovación como difusión y aprendizaje : Centra su atención en la adquisición, el apoyo o el uso 
de un producto, un servicio o ciertas ideas.- 
 
La innovación como suceso : El foco de atención esta en un acontecimiento relevante, como el 
desarrollo de un solo producto o servicio, o una sola idea o decisión.- 
 
La innovación como una trayectoria (corriente de innovaciones) : Esto es el reconocimiento de que 
un solo acto de innovación (como el de un acontecimiento relevante) facilitaría que se derive una 
familia de innovaciones, a partir de la fuente original.- 
 
La innovación como cambio (creciente o radical) : La innovación promulga el cambio, algunas 
innovaciones son ajustes mínimos, en tanto que otras son de naturaleza radical o discontinua.- 
 
La innovación como un proceso o una estrategia (a nivel de empresa) : En esta perspectiva, la 
innovación no se trata de un solo acto, sino de una serie de actividades que realiza una organización 
para llega a la obtención de un resultado (a saber, la innovación).- 
 
La innovación como un proceso a nivel de contexto (región, nación, etc) : Este enfoque considera la 
innovación como una acto que va mas allá de los confines de un individuo o una empresa.- El foco de 
atención cambia de la empresa a los recursos y las características peculiares de un contexto 
especifico.- 
 
La innovación, implica un cambio adaptativo significativo en el modelo de negocios de la organización o 
bien, la adopción de un nuevo modelo de negocios; en ocasiones, el cambio es impulsado por 
innovaciones que ocurren dentro de la misma organización, como innovaciones de productos y procesos, 
o es impulsado por innovaciones y desafíos externos, un desafío reciente, corresponde a la revolución de 
las tecnologías de información.- 
 
La innovación en la administración pública.- 
 
Consecuentemente, vista independientemente la innovación y la administración publica, ésta debe ser  
considerada como el proceso que se activa con una oportunidad que ofrece un nuevo mercado que se 
transmite al administrado a través de los productos o servicios que ofrece la gestión publica; El origen 
latín de la palabra, nos indica el sentido que transmite : el prefijo in- procede de la palabra penetrar, 
introducir, mientras que el resto lo hace del latín novus, nuevo, es decir, la etimología de la innovación es 
la introducción de algo nuevo y, se reitera, tratándose de la función publica, se aplica al bien, producto, 
tramite, servicio, proceso, a la misma estructura organizacional, que desarrolla una gestión estatal.- 
 
Marco legal de la innovación.- 
 
Actualmente se encuentran definidos unos lineamientos normativos, planes, políticas y programas 
nacionales e internacionales con los que se encuentra comprometido el país, con miras a estructurarse 
como un País del Conocimiento : 
 
Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (2003 en Ginebra y 2005 en Túnez); 
Objetivos de Desarrollo del Milenio; 
Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010; 
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Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014; 
Plan Estratégico “Visión Colombia II Centenario: 2019”; 
Plan Decenal de Educación 2006 - 2016; 
Vive Digital Colombia; 
Ley 1341 del 30 de julio de 2009 “Ley de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones -TIC-”; 
Ley 1286 de 2009 “Ley para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento”, de Ciencia, 
Tecnología e Innovación; 
Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONPES 3582 de Abril de 2009); 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación SNCTI;  
Decreto 1904 de mayo de 2009, por el cual se modifica la estructura de COLCIENCIAS; 
Política Nacional de Fomento a la Investigación e Innovación;  
Lineamientos de Política para el Desarrollo e Impulso del Comercio Electrónico en 
Colombia (CONPES 3620 de Noviembre de 2009);  
Institucionalidad y Principios Rectores de Política para la Competitividad y Productividad 
(CONPES 3439 de 2006);  
Política Nacional de Competitividad y Productividad (CONPES 3527 de junio de 2008);  
Sistema Nacional de Competitividad;  
Política Nacional de Territorios Digitales; 
Política para la promoción en el acceso y uso de las TIC en micro, pequeñas y medianas 
empresas colombianas; 
Ley 1014 de enero de 2006 “de Fomento a la Cultura del Emprendimiento”; 
Política Nacional para la Transformación Productiva y la Promoción de las MiPymes 
(CONPES 3484 de agosto de 2007); 
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad; 
Agenda Interna para la Productividad y Competitividad: Metodología (CONPES 3297 de 
2004); 
Política Nacional de Biodiversidad; 
Bases para la adecuación del Sistema de Propiedad Intelectual a la Competitividad y 
Productividad Nacional (CONPES 3533 julio de 2008); 
Programa Estratégico de Uso de Medios y Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (MTIC) en la Educación, entre otros.- 
 
Los anteriores sistemas, planes, políticas y normas tienen como punto común la competitividad y la 
productividad del país, a partir de la formación, de la aplicación de la ciencia, tecnología e innovación, al 
igual que de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el emprendimiento y la cultura, en 
los diferente ámbitos del país.- 
 
Ahora bien, debemos citar las disposiciones contenidas en la Ley 1450 de 2011 por la cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 , considerado como la base de las políticas gubernamentales 
formuladas por el Presidente de la República, a través de su equipo de gobierno, el Plan Nacional de 
Desarrollo “Prosperidad para Todos”, plasma los temas y propuestas efectuadas a los colombianos 
durante su campaña electoral.- 
  
Dispone el artículo 3: “PROPÓSITOS DEL ESTADO Y EL PUEBLO COLOMBIANO.- Durante el 
cuatrienio 2010 – 2014 se incorporarán los siguientes ejes transversales en todas las esferas del 
quehacer nacional con el fin de obtener la Prosperidad para Todos: (…) Innovación en las actividades 
productivas nuevas y existentes, en los procesos sociales de colaboración entre el sector público y el 
sector privado y, en el diseño y el desarrollo institucional del Estado”.-  
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De otra parte, la Ley 1286 de 2009, denominada de Ciencia, Tecnología e Innovación, “Por la cual se 
modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en departamento administrativo, se fortalece el 
sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones”, 
establece como su objetivo general, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y de 
Colciencias, para lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación, 
dándole valor agregado a los productos y servicios de la economía, propiciando el desarrollo productivo y 






Toda vez que las innovaciones deben darse, no cómo un fenómeno aislado, sino como parte de la 
estrategia corporativa, se realizó un análisis de su nivel de implantación en la estructura pública 
Colombiana.- Como objetivo secundario, el investigador analizó el aporte de innovación del servidor 
publico en la planeación de la gestión institucional y en la adaptación de los diferentes contextos de la 
estructura administrativa.- 
 
HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
 
La hipótesis que pretende confirmarse o denegarse dentro del proyecto de investigación es la siguiente :  
 
El servidor publico en Colombia tiene la posibilidad de hacer propuestas innovadoras  
dentro de los procesos en los que participa.- 
 
En tal sentido, los problemas de investigación de mercados y administrativo, se entienden formulados así:  
 
Problema de investigación de mercados.- 
 
El problema de la investigación de mercados, comprende la determinación de las oportunidades del 
servidor para innovar en la gestión publica del país.- 
 
Problema administrativo.-  
 
Consecuentemente, el problema administrativo se centra en determinar si el modelo de planeación 
adoptado por la Alta Gerencia en el Estado, abre los espacios que requiere el servidor publico para 
desarrollar la Innovación como uno de los pilares del Plan Nacional de Desarrollo.- 
 
El estudio fue realizado en el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y en la Fiscalía General de la 
Nación, aplicando a una muestra de sus funcionarios las entrevistas y encuestas.- 
 
Uno de los componentes esenciales del proyecto de investigación es el conocimiento, la metodología del 
proyecto se basa en la creación de una plataforma cognoscitiva frente a lo establecido como proceso de 
planeación, elemento de desarrollo y participación del servidor publico en su contexto, que permita hacer 
un análisis critico sobre la innovación en la administración pública.- 
 
Se realizó una revisión de la literatura, el marco conceptual y legal de la Innovación en el país y,  con 
observancia del concepto de mercadeo cuántico, se profundiza sobre la influencia de la forma de hacer 
planeación del estado, en la capacidad innovadora del servidor publico como unidad básica de la 
investigación, y el alcance de su innovación, su concepto, así como su función.- 
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Consecuentemente, el proceso de investigación contempló en un nivel preliminar, el aspecto 
epistemológico y teórico y, uno subsiguiente que desarrolló la recolección de información in situ, 
relacionada con la innovación en la gestión de los servidores públicos.- 
 
A esta investigación, interesa observar las limitaciones y posibilidades de los servidores públicos para 
llevar a cabo su función; para lograrlo, el investigador, se centró en el método cualitativo y, para definir 
su naturaleza, consideró pertinente plantearlo en el contexto de otros términos relacionados, analizando 
sus puntos en común y divergencias.- 
 
El estudio se desarrolló, bajo el método cualitativo, de tipo exploratorio, buscando indicios acerca de la 
naturaleza general del problema, las posibles alternativas de decisión y las variables relevantes que 
necesitan ser consideradas.- 
 
El método de investigación, corresponde a la observación, análisis y síntesis, con  técnicas y 
procedimientos para la recolección de la información basadas en entrevistas y encuestas, para 
posteriormente tratar la información que permitirá confrontar la hipótesis de investigación.- 
 
Para el estudio cualitativo que se realizó, se aplicaron técnicas como : a) entrevistas en profundidad, 
semiestructuradas con la finalidad de definir comportamientos, experiencias, opiniones, conocimientos y 
otros aspectos personales e institucionales objeto del estudio, y b) aplicación de encuestas, buscando 





La encuesta aplicada en el proceso, incluyó los siguientes cuestionamientos :  
 




















La figura muestra una imagen de los cuestionamientos que incluyó la encuesta aplicada en desarrollo del proyecto de 
investigación.- Fuente : Elaboración propia.- 
 
Para la selección de la muestra probabilística o aleatoria, los instrumentos que se utilizaron se validaron 
con encuestas aplicadas personalmente para mejorar los constructos.- Los datos obtenidos en la aplicación 
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de las encuestas recibieron un tratamiento estadístico descriptivo; en particular las respuestas abiertas se 
categorizaron para obtener la distribución de frecuencias.- Los resultados fueron tabulados, arrojando los 
siguientes resultados : 
 






La tabla contiene la información recopilada a través de la encuesta que se aplicó, teniendo en cuenta la tabulación realizada de 
los resultados.-Fuente : Elaboración propia.- 
 
La encuesta se aplicó en enero de 2014 a 52 personas mayores de 18 años que trabajan en la organización 
durante uno o más años, cuentan con un nivel de instrucción, mínimo bachiller y residen en el territorio 
nacional.- 
 
De las personas consultadas, al momento de la encuesta, el 100% informó que trabajaban en el sector 
público, principalmente en la prestación de servicios relacionados con la política fiscal y la 
administración de justicia en el país.-  
 
De éstas, 59,6% eran hombres y 40,4% son mujeres; Sobre los cargos que las personas consultadas 
desempeñan en la organización, un 1,9% son directivos; un 25,0% pertenecen al nivel asesor; un 17,3% al 
nivel profesional; un 38,5% informaron tener un cargo de nivel técnico y un 17,3% del nivel asistencial.- 
 
Dentro de la caracterización, se obtuvo que de las personas consultadas, el 25,0% tienen el grado de 
bachiller, un 40,4% tienen como nivel de instrucción un pregrado, el 26,9% cuentan con al menos una 



















































































































































































1 1 41 1 MHCP 1 DIRECTOR 1 1 1 ABOGADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 32 1 MHCP 1 ASESOR 1 1 1 ABOGADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 42 1 MHCP 1 COORDINADOR 1 1 1 INGENIERO DE SISTEMAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 47 1 MHCP 26 ASESOR 5 1 1 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 48 1 MHCP 19 ASESOR 8 1 1 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 44 1 MHCP 2 ASESOR 2 1 1 ABOGADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 28 1 MHCP 3 ASESOR 3 1 1 ABOGADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 1 30 1 MHCP 5 ASESOR 5 1 1 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 1 31 1 MHCP 1 ASESOR 1 1 1 ECONOMISTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 1 36 1 MHCP 1 ASESOR 1 1 1 INGENIERIA INDUSTRIAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 1 49 1 MHCP 20 ASESOR 20 1 1 CONTADOR PUBLICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 36 1 MHCP 2 ASESOR 2 1 1 ABOGADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 1 56 1 MHCP 33 ASESOR 20 1 1 INGENIERIA INDUSTRIAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 1 48 1 MHCP 9 ASESOR 9 1 1 ABOGADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 1 52 1 MHCP 28 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 15 1 1 CONTADOR PUBLICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 1 60 1 MHCP 33 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 20 1 1 CONTADOR PUBLICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 1 53 1 MHCP 25 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 25 1 1 CONTADOR PUBLICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 1 40 1 MHCP 1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1 1 1 CONTADOR PUBLICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 1 22 1 MHCP 1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1 1 1 ABOGADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 1 25 1 MHCP 1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1 1 1 ABOGADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 1 53 1 MHCP 1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1 1 1 ABOGADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 1 45 1 MHCP 16 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 16 1 1 ABOGADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 1 23 1 MHCP 2 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 1 1 ABOGADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 1 23 1 MHCP 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 1 1 ABOGADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 1 33 1 MHCP 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 1 1 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 1 36 1 MHCP 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 1 1 TECNOLOGO EN ANALISIS Y DES DE SIST DE INF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 1 31 1 MHCP 3 TECNICO ADMINISTRATIVO 3 1 1 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 1 1 1 1 1 1 1 1
28 1 45 1 MHCP 20 TECNICO ADMINISTRATIVO 20 1 1 CONTADOR PUBLICO 1 1 1 1 1 1 1
29 1 51 1 MHCP 12 SECRETARIA 12 1 1 BACHILLER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 1 50 1 MHCP 9 SECRETARIA EJECUTIVA 8 1 1 ABOGADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 1 56 1 MHCP 39 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 39 1 1 BACHILLER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 1 29 1 MHCP 1 SECRETARIA 1 1 1 BACHILLER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 1 26 1 MHCP 3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 1 1 BACHILLER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 1 39 1 FGN 2 INVESTIGADOR CRIMINALISTICO 2 1 1 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 1 41 1 FGN 20 INVESTIGADOR CRIMINALISTICO 2 1 1 ECONOMISTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 1 28 1 FGN 8 INVESTIGADOR CRIMINALISTICO 8 1 1 BACHILLER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 1 30 1 FGN 9 ASISTENTE DE INVESTIGACION CRIMINAL 9 1 1 BACHILLER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 1 37 1 FGN 2 INVESTIGADOR CRIMINALISTICO 2 1 1 ABOGADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 1 35 1 FGN 10 ASISTENTE DE INVESTIGACION CRIMINAL 10 1 1 TECNICO CRIMINALISTICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 1 27 1 FGN 3 INVESTIGADOR CRIMINALISTICO 3 1 1 BACHILLER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 1 35 1 FGN 8 INVESTIGADOR CRIMINALISTICO 8 1 1 BACHILLER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 1 42 1 FGN 16 INVESTIGADOR CRIMINALISTICO 2 1 1 ABOGADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 1 33 1 FGN 2 TECNICO DE INVESTIGACION 2 1 1 TECNOLOGO DELINEANTE DE ARQ E ING 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44 1 32 1 FGN 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 1 1 BACHILLER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 1 36 1 FGN 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 1 1 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
46 1 49 1 FGN 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 1 1 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 1 33 1 FGN 12 ASISTENTE DE INVESTIGACION CRIMINAL 2 1 1 BACHILLER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
48 1 39 1 FGN 7 SECRETARIA 7 1 1 BACHILLER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
49 1 29 1 EJERCITO NACIONAL 12 JEFE DE GRUPO 10 1 1 OFICIAL DEL EJERCITO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 1 34 1 EJERCITO NACIONAL 15 SUBOFICIAL DE ENLACE 2 1 1 SUBOFICIAL DEL EJERCITO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
51 1 23 1 EJERCITO NACIONAL 6 SUBOFICIAL DE ENLACE 4 1 1 SUBOFICIAL DEL EJERCITO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 1 37 1 EJERCITO NACIONAL 8 SUBOFICIAL DE ENLACE 8 1 1 SUBOFICIAL DEL EJERCITO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 52  21  31  38  19  29     2     2     9     6     1  13     9  20     9  13  21  14     4      -  32  20  16  36  21  22  15  23  20  25  15  26  15  37  18  29  14  33  15  30  44     7      -      -  41     9     1      -  47     4      -      -  44     7      -      -  23  26  25  25  26  23  35  14  24  25  23  26     7  37     4  46 
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Figura 2 : Encuesta aplicadas.- 
La imagen muestra las encuestas recolectadas, base del trabajo de investigación.- Fuente : Elaboración propia.- 
 
Como se midió la muestra.- 
 
Teniendo en cuenta que las preguntas formuladas en la encuesta, indican la presencia o ausencia de un 
atributo, como “si” o “no”, es decir variables descriptivas, fue necesario emplear variables artificiales a 
las cuales se les asigno el valor de “1” y “0” respectivamente.- Los resultados fueron analizados por 
medio de una Regresión Logística Binaria, apoyándose en el software SPSS5, atendiendo a sus siglas de 
Statistical Package for the Social Sciences.- Se trata de un  software estadístico que se emplea muy a 




El análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta arrojó los siguientes resultados 
frente a los cuestionamientos : 
 
Aplicación de la regresión logística.- 
 
Tabla 2 : Resumen del procesamiento de los casos.- 
 
CASOS NO PONDERADOSA N PORCENTAJE 
Casos seleccionados Incluidos en el análisis 45 86,5 
Casos perdidos 7 13,5 
Total 52 100,0 
Casos no seleccionados 0 ,0 
Total 52 100,0 
 
La tabla anterior, muestra un resumen ponderado de las preguntas que fueron contestadas en la encuesta que se aplicó a la 
población objeto de la misma.- Fuente : Elaboración propia.- 
                                                      
5  En 1968, el ahora profesor e investigador Norman Nie, mientras se encontraba estudiando para graduarse por la Washington University, 
tuvo que enfrentarse al análisis de una cantidad de información y teniendo en cuenta lo complicado de trabajar con ella, juntó a 2 jóvenes 
ingenieros informáticos, creando el software estadístico.- El primitivo SPSS le facilitó enormemente el tratamiento y análisis de 
información.- Entre los años 1969 y 1975, el desarrollo, difusión y venta del software estuvo a cargo de la Universidad de Chicago, 




Tabla 3 : Codificación de la variable dependiente.-  
 




La tabla precedente enseña la asignación de los valores que dio el investigados a las variables dicotómicas.- Fuente : 
Elaboración propia.- 
 
Bloque 0: Bloque inicial.- 
 
Tabla 4 : Tabla de clasificación a,b.- 
 
 OBSERVADO PRONOSTICADO 
LA EMPRESA PERMITE LA PARTICIPACIÓN 




Paso 0 La empresa permite la participación en 
los procesos de planeación 
No 0 19 ,0 
Si 0 26 100,0 
Porcentaje global   57,8 
 
La tabla presenta la asignación de valores a la pregunta acerca de la posibilidad de participación en los procesos de 
planeación.- Fuente : Elaboración propia.- 
 
a.  En el modelo se incluye una constante.- 
b.  El valor de corte es ,500.- 
 
Tabla 5 : Variables en la ecuación.- 
 
  B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 
Paso 0 Constante ,314 ,302 1,080 1 ,299 1,368 
 
La tabla anterior muestra las variables que se encuentran en la ecuación.- Fuente : Elaboración propia.- 
 
Tabla 6 : Variables que no están en la ecuación.-  
 
 Puntuación gl Sig. 
Paso 0 Variables DesProcDif 1,990 1 ,158 
NuevPract ,024 1 ,878 
NuevMetOrg ,406 1 ,524 
NuevMetRel ,729 1 ,393 
Estadísticos globales 5,469 4 ,242 
 
La tabla precedente muestra las variables que no se encuentran en la ecuación.- Fuente : Elaboración propia.- 
 
Bloque 1: Método = Introducir.- 
 
Tabla 7 : Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo.-  
 
 Chi cuadrado gl Sig. 
Paso 1 Paso 5,816 4 ,213 
Bloque 5,816 4 ,213 
Modelo 5,816 4 ,213 
 




El valor de Chi cuadrado es significativo, lo que indica que los betas asociados a los proyectores son 
significativamente diferentes de cero, por lo tanto, los proyectores son significativos y la ejecución del 
modelo es valida.- 
 
Tabla 8 : Resumen del modelo.-  
 
Paso -2 log de la verosimilitud R cuadrado de Cox y Snell R cuadrado de Nagelkerke 
1 55,474a ,121 ,163 
 
La tabla permite ver un resumen del modelo aplicado en el proyecto de investigación.- Fuente : Elaboración propia.- 
 
El logaritmo de verosimilitud nos indica, la capacidad que tiene la función, de clasificar correctamente la 
participación de los sujetos en la innovación.- En la medida que se acerca a cero concluimos que es 
adecuado para clasificar la contribución.- 
 
La estimación ha finalizado en el número de iteración 4 porque las estimaciones de los parámetros han 
cambiado en menos de ,001.- 
 
Tabla 9 : Prueba de Hosmer y Lemeshow.-  
 
Paso Chi cuadrado gl Sig. 
1 5,897 5 ,316 
 
La tabla muestra la aplicación de la prueba de Hosmer y Lemeshow, que corresponde a otra prueba para evaluar la bondad del 
ajuste del modelo de regresión logística.- Fuente : Elaboración propia.- 
 
Tabla 10 : Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow.-  
 
  La empresa permite la participación 
en los procesos de planeación = No 
La empresa permite la participación 
en los procesos de planeación = Si 
Total 
OBSERVADO ESPERADO OBSERVADO ESPERADO 
Paso 1 1 5 5,051 2 1,949 7 
2 3 1,708 0 1,292 3 
3 7 7,162 9 8,838 16 
4 0 1,497 4 2,503 4 
5 2 2,271 5 4,729 7 
6 1 ,933 4 4,067 5 
7 1 ,378 2 2,622 3 
 
La anterior tabla, muestra las contingencias para la prueba de ajuste global del modelo de la prueba de Hosmer y Lemeshow.- 
Fuente : Elaboración propia.- 
 
Hosmer Lemeshow, es una prueba de bondad de ajuste, en la medida que esta prueba no sea significativa, 
se entiende que es adecuada, lo que a su vez representa una distribución adecuada de los datos.- 
 
Tabla 11 : Tabla de clasificación.-  
 
 OBSERVADO PRONOSTICADO 
La empresa permite la participación en los 
procesos de planeación 
Porcentaje correcto 
 No Si 
Paso 1 La empresa permite la participación en los 
procesos de planeación 
No 7 12 36,8 
Si 2 24 92,3 
Porcentaje global   68,9 
 
En la tabla de clasificación anterior, podemos comprobar que el modelo tiene una especificidad alta y una sensibilidad nula.- 




En la Tabla de clasificación se obtiene un porcentaje igual a 68,9 %.- La sensibilidad, es el  porcentaje de 
sujetos pronosticados como los que tiene la posibilidad de participar en la innovación de la organización 
respecto del total que deberían haber sido clasificados.- 
 
Por ultimo se presenta un porcentaje del 92,3% de especificidad, señalando que el tés es apropiado para 
clasificar a las personas que participan en el proceso de innovación.- 
 






La figura enseña porcentualmente las respuestas obtenidas en preguntas afines frente a las estrategias de innovación, incluidas 
en la encuesta.- Fuente : Elaboración propia.- 
 
 
Respecto de las estrategias de innovación analizadas en la figura anterior, las encuestas verificadas nos 
indican que las entidades publicas, son muy poco innovadoras, atendiendo que en un porcentaje superior 
al 61,70% del análisis, no se desarrollaron innovaciones en la forma de prestar los servicios o de ofrecer 
los bienes a la ciudadanía, no obstante podemos decir que la entidades han tratado de involucrar a sus 
funcionarios en el tema de la planeación, en la percepción recopilada es relevante que un 69,23% de los 
encuestados, consideran que durante el ultimo año en su cargo, no se ha prestado ningún servicio nuevo o 
significativamente mejorado, lo que refiere poca innovación en la gestión, lo cual se verifica con el 
28,85% de los funcionarios que contestaron afirmativamente al desarrollo de algún proceso de forma 
diferente a como viene ejecutándose en el ultimo año.- 
 
Un porcentaje del 38,30% de los funcionarios encuestados, indican nuevas practicas en la organización de 
los procesos en su entidad, en tanto que un 70,21%, señalan la no introducción de nuevos métodos de la 
organización de responsabilidades y toma de decisiones.- Así mismo, un porcentaje similar 66,67% 
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La figura muestra como se atendieron las preguntas relacionadas con la importancia de los efectos en la Innovación 
Organizacional, dentro de las entidades objeto de estudio.- Fuente : Elaboración propia.- 
 
En porcentaje superior al 80,0% los efectos propuestos, son considerados altamente importantes para los 
funcionarios que contestaron las encuestas.- 
 
Sobre este particular, habría que tener en cuenta, que durante mucho tiempo el sector público no tuvo que 
competir en el libre mercado, por lo que no había presión para poner al día sus servicios e involucrarse en 
el juego de la reinvención, del cual tienen conciencia los funcionarios, tal como lo arroja la tabulación de 
los resultados.- La competencia, que es el verdadero motor de la innovación en el sector privado y en el 
mercado, era percibida como algo poco importante y significativo para las viejas burocracias (Vigoda-
Gador, et al. 2005).- 
 
Figura 5 : Factores percibidos como obstáculos o desincentivos a la innovación.-  
 
La figura presenta porcentualmente la participación de los factores que perciben los servidores públicos, como obstáculos o 
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Frente a los factores que requiere la innovación, Gabris, Nelson y Wood (2009) señalan que el marco en 
el que pueden tener éxito las innovaciones en el sector público necesita de tres : 
 
Un liderazgo creíble; se necesitan directivos que sean líderes en la innovación y que sean 
creíbles, siendo lógicos y congruentes y poniendo en marcha ellos mismos, con su 
comportamiento, las innovaciones que están fomentando (Bartlett y Dibben, 2002; Ihrke, 
Proctor y Gabris, 2003).- 
 
Un equipo directivo; para la innovación se necesita un equipo de personas que colaboren 
entre sí, que tengan una comunicación frecuente, con habilidades y conocimientos 
complementarios, que confíen y se respeten mutuamente.- 
 
Un equipo de trabajo; la innovación requiere el compromiso de todos los integrantes del 
equipo, que coadyuven a las iniciativas propuestas y que no desaliente la innovación.- 
 
A contrario censu, entre los factores percibidos en la encuesta como obstáculos o desincentivos a la 
innovación, se califica con un 71,43% la falta de capacitación sobre el particular en la entidad.-  
 
Sin embargo, es preciso resaltar que el sector público en las últimas décadas, ha venido siendo más 
receptivo a la innovación, a ello ha contribuido la voluntad de las propias administraciones, mediante la 
creación de entornos adecuados para el nacimiento de ideas innovadoras, pero que sin embargo resultan 
insuficientes a la luz de socializar e integrar en la función de aquellos que gestionan la cosa publica, su 




Los resultados de la investigación, aportan al conocimiento de los sistemas de innovación en la 
administración publica, la intervención de sus servidores en la gestión innovadora en general y, 
particularmente en las instituciones donde fue aplicada la encuesta, es por ello que la investigación por su 
propósito, pretende generar una aportación teórico descriptiva sobre la innovación estatal en el país.- 
 
De otra parte, el tema objeto de la propuesta de investigación, tiene importancia para la Alta Gerencia, 
atendiendo su análisis desde el núcleo temático de la Prospectiva Estratégica, de un tema que actualmente 
en el ámbito empresarial, toma singular relevancia, como lo es la innovación.- 
 
Adicionalmente, la concepción que resulta del proyecto de investigación que se plantea, puede ser 
utilizado como Artículo de Investigación de interés para la comunidad académica en general y de modo 
particular para el Sector Estatal.- 
 
Los resultados de la investigación, pueden generar impacto haciendo de la Especialización en Alta 
Gerencia de la Universidad Militar un referente frente a la comunidad, atendiendo el monitoreo del 
entorno, la identificación de oportunidades y la advertencia de riesgos para el Servicio Público 
Colombiano; y bien podría dar inicio a una línea de Investigación para la Prospectiva Estratégica de la 
Alta Gerencia Pública en el país.- 
 
Con observancia del concepto de mercadeo cuántico, se profundiza en la influencia de la planeación del 
estado en la capacidad innovadora del servidor publico como unidad básica de la investigación, el alcance 
de su innovación y, teniendo en cuenta la incertidumbre que genera la innovación se espera abordar la 




Adicionalmente debe el investigador reiterar, que el resultado de la investigación que se adelanta no 
pretende ser un análisis exhaustivo de todas las actividades que en materia de innovación realiza la 
administración publica en el país; Se espera confrontar la hipótesis planteada demostrando que, a pesar de 
que el individuo en el Sector Publico pueda tener o no la capacidad de innovar, el modelo de hacer 
planeación le inhibe su capacidad y anula la posibilidad de innovación del servidor.- 
 
Luego entonces, efectuado el análisis de los datos obtenidos en la encuesta aplicada, a partir de la figura 5 
se representa gráficamente las percepciones de los funcionarios que hacen parte de la muestra, frente a las 
prácticas y efectos de la gestión de la innovación en el sector público en Colombia.- 
 
De los resultados analizados puede señalarse como obstáculos o desincentivo a la innovación estatal, el 
papel del Estado como proveedor de condiciones que favorezcan los procesos innovadores, la legislación, 
la capacitación del talento humanos, las directrices de la alta gerencia para que favorezcan la innovación 
en la función pública, así como el paradigma de pertenencia de la gestión de la innovación para la 
actividad pública.-  
 
Esto presupone una hipótesis de que existen fallas sistémicas en la función pública y justifica la creación 
de programas específicos para fortalecer la gestión de la innovación en el sector público.- La falla mas 
relevante, es la inexistencia de una propuesta de administración de la gestión de la innovación en la 
función pública, lo que presupone la inexistencia de un enfoque de gestión de la innovación por parte del 
Estado.-  
 
En síntesis, y derivado del análisis del índice de percepción sobre el nivel de la innovación en el sector 
público, es claro que la razón para innovar en la gestión pública es diferente a la que se supone en el 
sector privado.- 
 
Todas estas conclusiones llevan al investigador a sostener la negación de la hipótesis planteada de que el 
servidor publico en Colombia tiene la posibilidad de hacer propuestas innovadoras dentro de los 
procesos en los que participa, atendiendo a que el ejercicio de la función publica no es generador de una 
filosofía estatal de gestión innovadora en el país.- 
 
Una conclusión a la que se llega en este proyecto, implica que no hay suficiente capacitación y que la 
producción innovadora no es mayor en la función, lo que justifica la creación de programas específicos 
para fortalecer la gestión de la innovación en el sector público.-  
 
Dado que el estudio adelantado, constituye apenas una prueba piloto de la actividad publica innovadora 
en el país, vale la pena entonces que el sector publico, desde la institucionalidad, desde la academia y 
desde el sector real se cuestione lo siguiente :  
 
¿ Cuáles son las capacidades institucionales y las condiciones estructurales de las entidades 
y órganos del sector público del país ?.- 
¿ Cuáles son los obstáculos que tienen las instituciones públicas para diseñar y ejecutar 
políticas científico tecnológicas innovadoras ?.- 
¿ La regulación se constituye en un obstáculo predominante para diseñar y ejecutar 
políticas científico tecnológicas innovadoras?.- 
¿ Cómo es la interrelación de las instituciones del sector público con el sector de la 
infraestructura científico tecnológica como sector de oferta de tecnología, y con el sector 
productivo como demandante de tecnología ?.- 
¿ Cómo son las interrelaciones entre las diversas instituciones del sector público que 
forman parte del Estado ?.- 
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¿ Existe debida coherencia entre la política implícita y la explícita, entre las diversas 
instituciones del sector público ?.- 
 
Ventajas y desventajas.- 
 
La principal ventaja en el desarrollo del proyecto, radicó en que fue un estudio que se puedo realizar de 
manera rápida y económica.- 
 
Los resultados de la encuesta no pueden generalizarse, habida cuenta que su aplicación se realizará en dos 
instituciones publicas, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Fiscalía General de la Nación, 
donde se determinó el statu quo de la condición actual de la innovación, no se verificó ni el pasado, ni la 
visión de futuro del problema planteado; es un estudio piloto, con una muy pequeña muestra que no 
refleja la capacidad de innovación del funcionario publico en todos los estamentos del Estado 
Colombiano.-  
 
El cuestionario fue elaborado para evitar sesgos en las respuestas que se obtuvieran, evitando citar teorías 
y definiciones que sobre el tema han planteado los diferentes autores.- 
 
Las variables que se evaluaron puede cambiar con el tiempo, tales como la formación del individuo, el 
cambio de nivel de su cargo actual, el mismo Estado como agente externo, teniendo en cuenta su 
posibilidad de modificar las regulaciones que modifiquen la capacidad de innovación de un servidor, lo 




Frente a los obstáculos en el proceso, debemos recordar que la investigación es el proceso donde se 
cultiva la autonomía para pensar; habilidad que finalmente es el objetivo fundamental de la educación.- 
En este sentido, hay obstáculos que pueden identificarse y evitarse, entre ellos podemos mencionar : a) La 
dificultad para cuestionar los elementos teóricos aprendidos y, b) La dificultad para construir temas que 
correspondan a los desafíos con los que se confronta un gerente.- 
 
Consecuentemente, entre los obstáculos encontrados, deben listarse; i) Los resultados de la encuesta no 
pueden generalizarse al sector público Colombiano, ii) No se verificó ni el pasado, ni la visión de futuro 
del problema planteado, iii) Es un estudio piloto, con una muy pequeña muestra que no refleja la 
capacidad de innovación de todos los estamentos del Estado Colombiano.-  
 
Adicionalmente, otro obstáculo que encontró el investigador, es que los sujetos de investigación no 
estaban interesados o no contaban con el tiempo para responder la encuesta y, que las variables a evaluar 
cambian con el tiempo, lo que podrían variar las respuestas del individuo.- Las variables a utilizar son 
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